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1 2
新 谷 守 ( 1 9 9 6 ) : 盲 学 校 高 等 部 生 徒 の 職 業 意 識 ( 4 ) . 第 2 2 回 感 覚 代 行 シ ン ポ
ジ ウ ム 発 表 論 文 集 , 1 1 - 1 7
新 谷 守 ( 2 0 0 0 ) : 視 覚 障 害 者 の 職 業 に 関 す る 研 究 ( 2 7 ) 一 盲 学 校 高 等 部 生 徒 の
職 業 意 識 に つ い て ( そ の 2 6 )
第 2 6 回 感 覚 代 行 シ ン ポ ジ ウ ム 発 表 論 文 集 , 1 0 9 ・
1 1 4
研 究 会 な ど
新 谷 守 ・ 内 田 芳 夫 ・ 渡 辺 文 治 ( 1 9 7 4 ) : オ プ タ コ ン に よ る 文 字 触 読 の 学 習 過 程
に つ い て . 第 2 回 触 読 研 究 会 発 表 .
新 谷 守 ( 1 9 8 2 ) : ア メ リ カ 合 衆 国 に お け る 視 覚 障 害 児 ( 者 ) の 教 育 と 福 祉 に 関
す る 最 近 の 状 況 ー パ ー キ ン ス 盲 学 校 の 教 育 を 中 心 に し て ー . 第 1 回 海 外 特 殊 教 育
研 究 懇 談 会 講 演 要 旨 , 4 - 5
新 谷 守 ( 1 9 9 3 ) : 盲 学 校 高 等 部 生 徒 の 職 業 意 識 ( 3 ) . 第  1 回 職 業 り ハ ビ リ テ ー
シ ヨ ン 研 究 発 表 会 発 表 論 文 集 , 8 3 - 8 6 .
立 石 博 章 ・ ネ 嚇 皮 修 ・ 吉 武 清 実 ・ 新 谷 守 ( 1 9 9 5 ) : あ る 弱 視 聾 幼 児 の 発 達 と 養
育 . 第 1 7 回 視 覚 障 害 乳 幼 児 研 究 大 会 発 表 論 文 集 , 4 - フ
